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Para investor mengharapkan dua bentuk pengembalian dari pembelian saham, 
berupa deviden kas yaitu pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang 
saham, dan capital gain yaitu selisih lebih dari harga jual saham di atas harga beli 
saham yang bersangkutan, untuk suatu periode kepemilikan tertentu. Sebelum membeli 
saham seringkali investor melihat bagaimana prospek perusahaan (Badan Usaha) di 
mas a yang akan datang karena dengan semakin baik prospek perusahaan maka akan 
semakin diminati saham perusahaan itu oleh para investor, sehingga akan 
meningkatkan permintaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham di 
pasar modal. Dalam usahanya meramalkan prospek suatu perusahaan seringkali 
investor melihat laba per lembar saham, dividen per lembar saham dan rasio hutang. 
Melalui laba per lembar saham investor dapat melihat laba bersih yang diperoleh oleh 
suatu perusahaan untuk tiap lembar saham yang beredar, sehingga semakin besar laba 
per lembar saham semakin besar pula laba bersih yang diperoleh perusahaan itu. Laba 
bersih yang besar dapat ditafsirkan bahwa perusahaan itu memiliki kinerja keuangan 
yang baik dan memiliki prospek yang baik di masa depan. Melalui dividen per lembar 
saharn yang besar investor dapat menafsirkan bahwa suatu perusahaan memiliki 
prospek yang baik di masa yang akan datang dan kenaikan dari dividen per lembar 
saham akan ditafsirkan sebagai tanda yang optimis dari manajemen sehubungan dengan 
keuntungan perusahaan (yang diharapkan) di masa yang akan datang. Melalui rasio 
hutang investor dapat melihat besarnya komposisi antara total hutang dengan total 
aktiva dari suatu perusahaan. Pada saat keadaan perekonomian baik, perusahaan 
dengan rasio hutang yang tinggi akan memperoleh keuntungan atau laba yang tinggi 
pula, tetapi pada saat keadaan ekonomi memburuk perusahaan tersebut mempunyai 
resiko kerugian yang tinggi disebabkan beban bunga pinjaman yang tinggi tetapi 
pendapatan menurun disebabkan memburuknya keadaan ekonomi. Pada saat ini 
dimana perekonomian Indonesia sedang memburuk perusahaan dengan rasio hutang 
yang rendab memiliki prospek yang lebih baik daripada perusahaan dengan rasio 
hutang yang tinggi. Berdasarkan hal di atas maka penulis melakukan peneIitian tentang 
pengaruh laba per lembar saham, dividen per lembar saham dan rasio hutang terhadap 
harga saham Badan Usaha yang go public di bidang makanan dan minuman di Bursa 
Efek Surabaya. 
